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ИННОВАЦИОННОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ -
ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация. В статье рассмотрена необходимость инновационной подготовки личности при принятии 
управленческих решений в професиональной и управленческой деятельности будущих специалистов. 
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Способность руководителя оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию, принять ра­
циональное управленческое решение и реализовать его на практике - является значимым фактором 
его эффективной управленческой деятельности и доказательством его компетентности. 
Деятельность преподавателя и руководителя характеризуется чрезвычайной сложностью и ди­
намичностью, поскольку происходит в сложных быстроизменяющихся условиях, что в свою оче­
редь требует нестандартных и даже творческих (инновационных) подходов, решений и методов 
работы при принятии управленческих решений в своей профессиональной деятельности, которая 
очень разнообразна и включает как целый спектр должностных задач, так и умений и навыков сла-
женых действий с руководителями и подчиненными различных должностных уровней и контроли­
рующих органов. 
Креативность и инновационность руководителя находят свое отражение прежде всего в его 
мышлении, отношении к выполняемой управленческой деятельности, возможности предложить и 
принять нестандартные и рациональные решения основываясь на собственом опыте, общепринятых 
или новых подходах в системе управления и собственной интуиции в процессе принятия управлен­
ческого решения. 
Украинский ученый Романовский А.Г. исследующий управленческие функции в структуре про­
фессиональной деятельности инженеров, рассматривает их следующим образом: 
• во-первых, как неотъемлемую и органическую составляющую проессиональной деятельности; 
• во-вторых, как процесс обеспечивающий необходимый при использовании по целевому 
назначению протекание технологических процессов преобразования энергии, вещества и 
информации, поддержку трудоспособности и безаварийности функционирования объекта 
путем сбора и переработки информации о состоянии объекта и окружающей среды, форми­
рования и реализации управленческих решений относительно их влияния на объект при тех 
или иных отклонениях от желаемого его состояния [1, с.20]. 
Поскольку какая-либо практическая или теоретическая деятельность человека, в результате ко­
торой порождаются новые знания, умения, навыки, решения, способы действия на материальные 
подукты, является творческой [2, с.536], можно констатировать, что управленческая деятельность 
также является творческой (инновационной). 
Инновационность будущих специалистов, может проявляться в: 
• применении уже существующего опыта в новых возникших условиях превнося свои кор­
рективы; 
• совершенствовании существующего опыта применительно к новым возникшим заданиям, 
условиям и ситуациям; 
• освоении новых нучных разработок их применение и развитие в возникших условиях; 
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• гибкости и лояльности при реализации запланированных действий или же спонтанных ре­
шений; 
• импровизации основанной на знаниях, умении и опыте, а так же на собственной интуиции 
при принятии управленческих решений; 
• обосновании, как запланированных так и спонтанно принятых решений; 
• умении предвидеть все варианты решения одной и той же ситуации при принятии управлен­
ческих решений; 
• умении предвидеть перспективу развития и последствия принятых решений; 
• умении предложить рациональную идею и эффективно реализовать ее на практике в виде 
управленческого решения. 
Подготовку будущих специалистов к инновационности в процессе принятии управленческих 
решений целесообразно проводить непосредственно в учебном заведении при организации учебно-
воспитательного процесса при подготовке к будущей профессиональной деятельности. 
Ориентацию будущих специалистов на творческий вариант решения сложившейся ситуации 
основываясь на систематичность решения сложившихся проблем (педагогических ситуаций) в про­
цессе учебно-воспитательной деятельности студентов целесообразно выполнять непосредственно 
во время аудиторных занятий, а также при прохождении студентами педагогических практик в учеб­
ных заведениях, где студенты непосредственно созерцают за принятием управленческих решений 
своими наставниками и руководителями учебных заведений, а так же сами принимают управлен­
ческие решения в ходе учебно-воспитательной деятельности, поскольку сами являются непосред­
ственными педагогами. 
Решение проблемных (педагогических) ситуаций во время аудиторных занятий в виде активных 
методов обучения (деловые и ролевые игры, полилог, дискуссия) или же непосредственно в учебном 
заведении при прохождении педагогических практик, которые в полной мере отображают ситуации 
профессионального поиска и вариантов их решения требующих применения инновационных ка­
честв личности будущих специалистов, в процессе решения которых: 
• сложившаяся проблема, является источником новых знаний призванным углублять и рас­
ширять канонизированные представления студентов об управленческой действительности, 
а так же позволяет сформировать свое нестандартное видение решения данной проблемы; 
• происходит переход студентов от учебной деятельности к творческой, поскольку созданные 
реальные педагогические и психологические условия, способствуют проявлению потенци­
альных возможностей и творческих способностей личности студентов; 
• позволяет актуализировать уже имеющийся опыт, переосмыслить его, провести параллель 
между существующими проблемами и желаемым результатом, а так же перосмыслить су­
ществующую проблематику, свои действия и свою профессиональную деятельность в на­
правлении решения сложившейся ситуации и самостоятельно осмыслить и принять инно­
вационные решения в своей деятельности, что в значительной степени актуализирует и 
развивает творческие способности личности; 
• позволяет сформировать личный «банк данных» о различных проблемных ситуациях и ва­
риантах их решения, как стандартных так и инновационных, и обеспечить процесс само­
стоятельного критического анализа решения педагогических ситуаций с последующей их 
реализацией их в своей будущей профессиональной деятельности. 
Подготовка и развитие инновационных качеств личности будущих специалистов очень важна в 
структуре подготовки будущих специалистов для их дальнейшей профессиональной и управленче­
ской деятельности, поскольку способствует развитию таких качеств личности, как независимость, 
решительность и чувствительность (интуитивность), способность к нестандартным действиям и 
принятию нестандартных решений, готовности к нововедениям. В свою очередь она позволяет 
отойти от стереотипов и избавиться от шаблонов управленческой деятельности, что так необходимо 
для формирования морально и психологически устойчивой личности и подготовки будущих специ­
алистов к эффективной будущей профессиональной и управленческой деятельности в быстризменя-
ющихся условиях и ситуациях современных реалий. 
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